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Liste der Publikationen von Elemér Pólay 
A) MONOGRAPHIEN* 
1944. — A praetor szerepe a római magánjog fejlődésében ( = Die Rolle des 
Prä tors in der Entwicklung des römischen Privatrechts). Miskolc, 1944. 
175 p. 
1964. — Differenzierung der Gesellschaftsnormen im antiken Rom. Akadémiai 
Kiadó. Budapest, 1964. 401 p. 
1972. — A dáciai viaszostáblák szerződései ( = Verträge der Wachstafeln aus 
Dakien). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1972. 348 p. 
1976. — A pandektisztika és hatása a magyar magánjog tudományára ( = Die 
Pandektistik und ihr Einfluss auf die Wissenschaft des ungarischen 
Privatrechts). AUSZ XXIII (1976) 6. 158 p. 
1979. — Privatrechtliche Denkweise der römischen Juristen. AUSZ XXVI (1979) 
6. 143 p. 
1981. — Ursprung, Entwicklung und Untergang der Pandektistik. AUSZ XXVIII 
(1981) 10. 99 p. 
1983. — A személyiség polgári jogi védelmének történetéhez. Iniuria tényállá-
sok a római jogban (=Zur Geschichte des zivilrechtlichen Schutzes der 
Personalität. Injurientatbestände im römischen Recht). AUSZ XXX 
(1983) 4i 112 p! 
B) ENZYKLOPÄDIE 
1980. — Római jog ( = Römisches Recht). Állam- és Jogtudományi Enciklopédia. 
Red. I. Szabó. II. Budapest, 1980. pp. 1476—1489. 
C) STUDIEN, ARTIKELN 
1936. — Hammurabi törvénygyűjteményének büntetőjoga ( = Strafrecht der 
Gesetzsammlung Hammurabis). MJ XII (1936) 3—4. pp. 53—58. — A 
régi Egyiptom öntöző kultúrája ( = Die Bewässerungskultur des alten 
Aegyptens). A Földgömb. VII (1936) 6. pp. 218—223. 
1938. — A datio in solutum ( = Die datio in solutum). Miskolc, 1938. 51 p. — 
A földbirtokmegoszlás, népsűrűség és népszaporodás kapcsolata ( = Die 
Verbindung der Grundbesitzverteilung, Bevölkerungsdichte und Volks-
vermährung). Miskolc, 1938. 55 p. 
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1939. — A német nemzeti szocialista jogfelfogás és a római jog ( = Die deutsche 
nationalsozialistische Rechtsauffassung und das römische Recht). Mis-
kolc, 1939. 87 p. 
1940. — Az atyai hatalom intézményének alapvonalai a római jogban ( = 
Grundlinien des Instituts der väterlichen Gewalt im römischen Recht). 
Miskolc, 1940. 83 p. 
1943. — Kamat a római jogban ( = Der Zins im römischen Recht). Miskolc, 
1943. 24 p. 
1953. — Az új csehszlovák családjogi törvénykönyv házassági joga (= Das Ehe-
recht des neuen tschechoslowakischen Familienrechtsgesetzbuches). JK 
VI (1951) 10. pp. 610—618. A házasság felbonthatóságának, mint 
családjogi alapelvnek a kérdése ( = Die Frage der Auflösbarkeit 
der Ehe, als eines familienrechtlichen Prinzipes). JK VIII (1953) 9. 
pp. 374—381. — Az eladói kellékszavatosság szabályozásának első 
megjelenése a római jogban ( = Die erste Erscheinung der Regelung 
der Haftung des Verkäufers für Sachmängel im römischen Recht). 
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Év-
.. könyve. Red. E. Schultheisz. Budapest, 1953. pp. 115—136. 
1955/ — A nevelő funkció és a Szegedi Megyei Bíróság házasság jogi törvény-
. .kezese a népi demokrácia 10 évében ( = Die.erzieherische Funktion und 
die. eherechtliche Rechtssprechung des Komitatsgérichts Szeged in den 
. . V ersten 10 Jahrén der Volksdemokratie). AUSZ I (1955) 3. 27 p. — A 
tanácsok jogi képviseletének kérdéséhez ( = Zur Frage der Rechts-
vertretung der Räte). Állam és Igazgatás. VII (1955) 11. pp. 651—663. — 
. - Az eladói kellékszavatosság szabályozása a római árutermelő rabszolga-
ság korszakának fejlődő szakaszában ( = Die Regelung der Haftung 
• des Verkäufers für Sachmangel in der Entwicklungsperiode der römi-
schen warenuproduzierenden Sklaverei). Thesen der Dissertation zur 
Erlangung der Kandidaturwürde. Budapest, 1955. 14 p. 
1956. — A római végrendelet eredete ( = Ursprung des römischen Testaments). 
AUSZ II (1956) 3. 47 p. 
. Í957! — A római jogrendszer tagozódásának kérdése ( = Die Frage der Gliede-
rung der römischen Rechtsordnung). AUSZ III (1957) 4. 31 p. — Die 
Blütezeit des römischen Wirtschaftsleben und die klassische Zeit des 
römischen Rechts. AA V. (1.957). 1—4.. pp. 324—357. 
1958. — Három munkabérszerződés a római Dáciából ( = Drei Arbeitsverträge 
. aus dem römischen Dakien). AUSZ IV (1958) 5. 38 p. — II carattere 
e luogo delle regole delle relazioni interstatali nel sistema del diritto 
romano. Festschrift für L. Buza. AUSZ V (1958) 13. pp. 279—305. 
1960. — Ein Gesellschaftsvertrag aus dem römischen Dakien. AA VIII (1960) 
3—4. pp. 417—438. — Jogrendszerek az ókori Rómában (= Rechst-
systeme im antiken Rom); ÁUSZ VÍI (i960) 2. 42 p. 
1961. — A római birodalmi jog és a peregrin jog kölcsönhatásának jelei az er-
" délyi viaszostáblák okiratanyagában ( = Zeichen der Wechselwirkung 
; des römischen Reichsrechts und des Peregninenrechtes im Urkunden-
material der siebenbürgischen Wachstafeln). AUSZ VIII (1961) 4. 27 
p. — Rechtsordungen im antiken Rom. AA IX (1961) 1—2. pp. 175—210. 
1962. — „Publius Mucius et Brutus. . . fundaverunt ius civile". AUSZ IX (1962) 
3. 52 p. — Die Obligationssicherheit in den Verträgen der siebenbür-
gischen Wachstafeln. Kilo 40 (1962) pp. 142—158. — Sklaven-KaufVer-
träge auf Wachstafeln aus Herculanum und Dakien. AA X (1962) 4. 
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pp. 385—397. — Die Zeichen der Wechselwirkungen zwischen dem 
römischen Reichsrecht und dem Peregrinenrecht im Urkundenmaterial 
der siebenbürgischen Wachstafeln. SZ 79 (1962) pp. 51—85. 
1963. — O nowe kierunki badan prawa rzymskiego ( = Neue ForsChungsrich-
tungen im römischen Recht). Czasopismo Prawno-Historiczne. Warschau. 
XV (1963) 1. pp. 227—286. — A stipülatio szerepe az erdélyi viaszos-
táblák okiratanyagában (= Die Rolle der stipülatio im Urkunden-
material der siebenbürgischen Wachstafeln). AUSZ X (1963) 5. 34 p.. 
1964. — Az eladói kellékszavatosság a préklasszikusrómai jogban ( = Die 
Haftung des Verkäufers für Sachmangel im vorklassischen römischen 
Recht). AUSZ XI (1964) 9, 75 p. — Wissenschaftliche Grade in der 
Ungarischen Volksrepublik. Das Hochschulwesen (DDR-r-Berlin) 1.0 
(1964) 7—8. pp. 586—590. - ^ : 
1965. — Die Rolle der Stipulation in den Urkunden der .siebenbürgischen 
Wachstafeln, JJP XV (1965). In memóriám V. Arangio-Ruiz. pp. 185— 
220. — A_censori régimén morum és az ún. házi bíráskodás (= Das 
régimén morum des Censors und die sog. Hausgerichtsbarkeit). AUSZ 
XII (1965) 4. 43 p. — Der Kodifikationsplan des Pompeius. AA XIII 
(1965) pp. 85—95. — Der Kodifizierungsplan des Julius Caesar. IVRA 
16 (1965) pp. 27—51. • 
1986. — Két kodifikációs terv a köztársasági Rómában ( = Zwei Kodifikations-
pläne im republikanischen Rom). Jogtörténeti Tanulmányok I. Buda-
pest, 1966. pp. 231—249. . " ' ' " - . . . . ; 
1967. — Die Sklavenehe und das römische Recht.. AUSZ, XIV (1967) 7. 84 p. — 
Das römische Recht in den szoialistischen Ländern. Labeo 13 (1967) 3. 
pp. 361—376. 
1968. — Z u r Geschichte der Rechtswissenschaft im republikanischen Rom. Ge-
sellschaft und Recht im griechisch-römischen Altertum. Eine Aufsatz-
sammlung. Red. M. Andreew, J. Irmscher, E. Pólay, W. Warkallo. Teil 
I. Berlin, 1968. pp. 150—192. 
1969. — Die Sklavenehe im antiken Rom. Das Altertum. (DDR—Berlin) 15 
(1969) 2. pp. 83—91. — Die Verträge der siebenbürgischen Wachstafeln. 
Das Altertum. 15 (1969). pp. 23—32. — II. matrimonio degli schiavi 
nella Roma repubblicana. Studi in onore di G. Grosso III. Torino, 
1969. pp. 77—99. — Das ,régimén morum' dès Zensors" und die soge-
. . . nannte Hausgerichtsbarkeit. Studi. in onóre di E. Vőlterra irï. Milano, 
1969.. pp. 263—317. — Jhering birtókaria és' a magyar jogi römanisztika 
(= Die Besitzléhre Jherings und die ungarische juristischeRönanistik). 
AUSZ XVI (1969) 3. 54 p. — A római jog oktatása a szocialista álla-
mokban (= Unterricht des römischen Rechts in den sozialistischen 
Ländern). JK XXIV (1969) 4. pp. 187—193. — L'insegnamento del di-
ritto romano nei paesi socialisti. Studi Sassaresi I. Università. Milano, 
1969. pp. 569—598. 
1970. — Uber das ius Latii. Bulletin d'information de l'Association Internatio-
nale d'Histoire du Droit et des Institutions. XlIIe Congrès International 
des Sciences Historique é Moscou. 20 et 21 août 1970. No. 5. Red. R. 
Feenstra. p. 9. — Der Einfluss der Besitzlehre Savignys und Jherings 
auf die Literatur der ungarischen Zivilistik im XIX. Jahrhundert. 
AUSZ XVII (1970) 8. Einzelne Fragen der Rechtsgeschichte und des 
römischen Rechts.. Sammelband der Vorträge der Konferenz i. J. 1969 
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in Szeged. pp. 7,9—91. — Beiträge zu Jherings Besitztheorie. Jherings 
Erbe. Göttinger Symposion zur 150. Wiederkehr des Geburtstag von 
R. von Jhering. Hrg. von F. Wieacker und Ch. Wollschläger. Göttingen, 
1970. pp. 192—205. — Jherings Besitztheorie und die ungarischen 
privatrechtlichen Kodifizierungsversuche. Sein und Werden im Recht. 
Festgabe für U. von Lübtow zum 70. Geburtstag. Berlin, 1970. pp. 
627—648. 
1971. — Formalitäten der Urkunden der siebenbürger Wachstafeln. Klio 53 
(1971) pp. 223—238. — Der status civitatis, der Ursprung und die Be-
rufe der in den siebenbürgischen Wachstafeln vorkpmmenden Perso-
nen. JJP XVI—XVII (1971) pp. 71—83. — A jogászi hivatás múltja és 
jelene (=Die Vergangenheit und Gegenwart des juristischen Berufes). 
A szocialista jogászi hivatásra nevelés kérdései. Budapest, 1971. pp. 
117—143. — Jhering birtoktana és a magyar magánjogi kodifikációs 
kísérletek ( = Jherings Besitzlehre und die ungarischen privatrecht-
lichen Kodifizierungsversuche). JK XXVI (1971) 3—4. pp. 164—175. — 
Sosyalist ülkelerde Roma hukuku ( = Römisches Recht in den sozia-
listischen Ländern). Istanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü. 
Istanbul, 1971. 19 p. — Reforme und Reformvorschläge im Bereiche 
des Unterrichtes des römischen Rechts nach dem zweiten Weltkrieg 
in Ungarn. Acta Facultatis Juridicae UC. Bratislava, 1971. pp. 349—356. 
1972. — Nochmals über das Ziel des Unterrichtes des römischen Rechts in den 
sozialistischen Länder. Index. Omaggio a M. Käser. 3 (1972) pp. 129— 
130. — Das Studium des römischen Rechts in Ungarn in der Zeit 
zwischen den beiden Weltkriegen (1920—1944). SZ 89 (1972) pp. 378— 
399. — A római jog oktatása a két világháború közötti Magyarországon 
(1920—1944). ( = Der Unterricht des römischen Rechts zwischen den 
beiden Weltkriegen in Ungarn. 1920—1944). AUSZ XIX (1972) 2. 23 p. 
1973. — Die Spuren eines hellenistischen Einflusses in den Verträgen der 
siebenbürgischen Wachstafeln. Labeo 19 (1973) 3. pp. 330—338. — Ein 
Versuch zur Kodifizierung des ungarischen Erbrechts. Rechtshistorische 
Konferenz Krems 1974. Szegediner Referate. Szeged, 1974. 25 p. 
1974. — Ein Versuch zur Kodifizierung des ungarischen Erbrechts im 19. Jahr-
hundert. Rechtsgeschichtliche Abhandlungen. Rechtsgeschichtliche 
Studien zum Zivilrecht. Hgb. von K. Kovács. Heft. 6. Budapest, 1974. 
pp. 75—99. — La enseñanza del derecho romano en los paises sociali-
stas. LL 29. Mai 1974. No. 103. pp. 1—5. — Kísérlet a magyar oroklési 
jog onálló kodifikációjára a XIX. század végén ( = Versuch zur selb-
ständigen Kodifizierung des ungarischen Erbrechts am Ende des 
XIX. Jhdt). AUSZ XXI (1974) 4. 52 p. 
1975. — La struttura del sistema giuridico della Roma antica. Index 5 (1974— 
75). G. Grosso con noi. pp. 203—320. — Abschaffung des Pandekten-
systems in der Rechtswissenschaft und Gesetzgebung in Ungarn in den 
letzten drei Jahrzehnten. Rechtshistorische Konferenz Prag 1975. Sze-
ged, 1975. 23 p. 
1976. — Hauskaufvertrag aus dem römischen Dakien (Ein Beitrag zum pro-
vinzialen Bodeneigentum der Römer). Oikumene 1. Budapest, 1976. pp. 
197—213. — Die Grundlagen der modernen Straf rechte und das Straf-
recht der Römer. Études d'histoire du droit pénal. Red. L. Pauli. 
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Internationale Konferenz der Geschichte des Strafrechts gewidmet, in 
Krakau, am 16—18. Okt. 1973. Krakow, 1976. p. 39. 
1977. — Einfluss der Pandektistik auf die ungarische Privatrechtswissenschaft. 
A Jurid. (1977) 1—2. pp. 175—196. 
1978. — Die Hermogenianfrage und die justinianische Kodifikation. Klio 60/11 
(1987) pp. 499—506. 
1979. — Das Studium des römischen Rechts in den sozialistischen Ländern. Klio 
61 (1979) 1, pp. 157—163. 
1980. — A római polgárokat terhelő közszolgáltatásQk rendje Arcadius Chari-
siusnak, a digeszták posztklasszikus jogászának művében ( = Die auf 
den römischen Bürgern lastenden öffentlichen Dienstleistungen im 
Werke des Arcadius Charisius des nachklassischen Juristen der 
Digesten). AUSZ XXVII (1980) 14. Festschrift für J. Martonyi. pp. 
295—306. — Das Jurisprudenzmonopol des Pontifikalkollegiums und 
seine Abschaffung in Rom. Rechtshistorische Konferenz in Smolenice 
1980. Szeged, 1980. p. 9 + 3 . — The Contracts in the Triptychs found in 
Transylvania and their hellenistic Features. Studia Historica Academiae 
Scientiarum Hungaricae 133. Budapest, 1980. 18 p. 
1981. — Vorwort und Anmerkungen zur Monographie Gy. Diósdi, Contract in 
Roman Law. Budapest, 1981. pp. 7—8., 20., 40., 59., 67., 110., 132. 183., 
202., 204., 207—209., 185., 221—224., 226., 228., — Glosszák a felsőfokú 
közigazgatási szakemberképzéshez (= Glossen zu der Hochschulaus-
bildung von Fachleuten der Verwaltung). FOSZ XXX (1981) 7—8. pp. 
440—444. — Verträge auf Wachstafeln aus dem römischen Dakien. 
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Hgb. von H. Temporini 
und W. Haase. II. 14. Band. Berlin—New York, 1982. pp. 510—523. 
1982. — Über die munera civilia im Werke des Digestenjuristen Arcadius Cha-
risius. Studi in onore di C. Sanfilippo I. Milano, 1982. pp. 525—542. — 
Zeichen des Übergangs von der Sklavenhaltergesellschaft zum Feuda-
lismus in den Schriften von Arcadius Charisius dem nachklassischen 
Juristen der Digesten. Klio 64 (1982) 1. pp. 161—170. — The Justinian 
codification and. abstraction. Studi in onore di A. Biscardi II. Milano, 
1982. pp. 105—116. — Römische Rechtswissenschaft. Geschichte des 
wissenschaftlichen Denkens im Altertum. Sammelband. Hgb. von F. 
Jürss (Mitautor J. Köhn). Berlin, 1982. pp. 610—623. 
1983. — Charakterzüge der Denkweise der nachklassischen Juristen im antiken 
Rom. Klio 65 (1983) 2. pp. 419—430. — Jogászi gondolkodásmód a gö-
rög—római ókorban (= Juristische Denkungsart im griechisch-römi-
schen Altertum). Jogtörténeti Tanulmányok V. Budapest, 1983. pp. 
269—282. — Das Jurisprudenzmonopol des Pontifikalkollegiums in 
Rom und seine -Abschaffung. Acta Classica Universitatis Scientiarum 
Debreceniensis. XIX (1983) pp. 49—56. — Jogösszehasonlítás és a római 
jog (= Rechtsvergleichung und das römische Recht). Antik Tanulmá-
nyok XXX (1983) 1. pp. 103—106. 
1984. — Die rechtliche Lage der Bergleute im römischen Recht im Spiegel der 
siebenbürgischen Wachtsafeln. AUSZ XXXI (1984) 23. Studia in hono-
rem L. Nagy septuagenarii. pp. 225—267. — A pandektisztika hatása 
a skandináv magán jogtudományra ( = Einfluss der Pandektistik auf 
die Privatrechtswissenschaft von Skandinavien). AUSZ XXXII (1984) 
3. 34 p. — Arcadius Charisius als der nachklassische Jurist der Dige-
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sten. (Eine in .Augsburg, am 23. Deutschen Rechtshistorikertag am 2. 
Oktober 1980 gehaltene Vorlesung.) Sodalitas. Scritti in onore di A. 
Guarino. Napoli, 1984. pp. 2395—2408. — Iniuria- Tatbestände im 
archaischen Zeitalter des antiken Rom. SZ 101 (1984) pp. 142—189. 
1985. — A „ius" szó jelentése a római jog fejlődésének korai szakaszában ( = 
Die Bedeutung des Wortes „ius" in der frühen Entwicklungsperiode 
des römischen Rechts). A miskolci Földes Ferenc Gimnázium 425 éve 
(1560—1985). Miskolc, 1985. pp. 128—131. — Historische Interpretation 
der Generalklauseln im römischen Recht. Klio 67 (1985) 2. pp. 528— 
535. — Jerney János és az erdélyi viaszostáblák ( = J. J. und die 
siebenbürgischen Wachstafeln.) Délmagyarország, 6. VII, 1985. p. 5. 
D) NACHRUFE, CHRONIKEN 
1970. — Conférence Internationale d'Histoire du Droit et de Droit Romain à 
Szeged. Revue Historique de Droit. 1970. II. pp. 337—338. 
1976. — Sztehlo Zoltán (1889,-1975). JK XXXI (1976) 2. pp. 105—106. 
1979. — Fragen der Kontinuität im Zivilrecht — Politische Ideologien, institu-
tionelle Strukturen und Realität der konstitutionellen Praxis. Interna-
tionale Konferenz, Popowo bei Warszawa 1978. (Mitautor G. Härtel). 
Etnographisch-archeologische Zeitschrift. 20 (1979) 4. pp. pp. 742—745. 
1984. — Bálás P. Elemér születésének századik évfordulójára (= Zur hundert-
sten Wiederkehr des Geburtstag von P. Elemér Bálás). Magyar Jog. 31 
(1984) 1. pp. 84—86.-
1985. — In memóriám Károly Visky (1908—1984). SZ 102 (1985) pp. 803—807. 
— Dr. Both Ödön (1924—1985). Szegedi Egyetem. XXIII (1985) 9. p. 2. 
— Goethe és Savigny (Goethe und Savigny). Vortrag von D. Nörr am 
1. Okt. 1984, in Szeged. JK XL (1985) 5. pp. 300—301. — Ricordo di 
Károly Visky, Labeo. 31 (1985) 2. pp. 246—247. 
E) REZENSIONEN 
1939. —. W. Hellebrand: Arbeitsrechtliches in den Zenon-Papyri. Festschrift Р. 
Koschaker III. Weimar, 1939, in MJ XV (1939) pp. 332—335. 
1940. — Személyi, К.: A keresztény eszmék hatása a római kötelmi jog ki-
fejlődésére (= Einfluss der christlichen Ideen auf das römische Obli-
• gationnenrecht). Budapest, 1939, in MJ XVI (1940) pp. 219—221. 
1962. — Bacsó, J.: Öröklési jog ( = Erbrecht). Budapest, 1961, in FOSZ XI 
(1962) 11. pp. 701—702. — Nóvák, I.: A részleges jogerő a polgári per-
ben (— Die partielle Rechtskraft im Zivilprozess). Budapest, 1961, in 
FOSZ XI (1962) 7—8. pp. 498—499. 
1963. — F. Schulz: Geschichte der römischen Rechtswissenschaft. Weimar, 
1961, in JK XVIII (1963) 2. pp. 127—128. — F. Schulz: Geschichte der 
römischen Rechtswissenschaft. Weimar, 1961, in Deutsche Literatur-
zeitung für Kritik der internationalen Wissenschaft. Berlin. 84 (1963) 
4. pp. 343—347. 
1963. — Nizsalovszky, E.: A család jogi rendjének alapjai (=?= Grundlagen der 
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rechtlichen Ordnung der Familie). Budapest, 1963, in FOSZ XIII (1964) 
5 pp. 305—307. 
1965. — E. Nizsalovszky: Die Grundlagen der rechtlichen Ordnung der Familie. 
-Budapest, 1963, in Staat und Recht. 14 (1965). 8. pp. 1370—1373.-
1967. — D. Nörr: Imperium und Polis in der Hohen Prinzipatszeit. München, 
1966, in Romanitas (Rio de Janeiro) VIII (1967) 8. pp. 380—385. — D: 
Nörr: Imperium und Polis in der Hohen Prinzipatszeit. München, 1966. 
in JK XXII (1967) 3—4. pp. 352—354. — J. Fitz: Die Laufbahn der 
Statthalter in der römischen Provinz Möesia inferior. Weimar. 1966, in 
SZ 84 (1967) pp. 615—617. 
1974. — Diósdi, Gy.: A római jog világa (= Die Welt des römischen Rechts). 
Budapest, 1973, in Antik Tanulmányok. Studiä Antiqua (Budapest) 21 
(1974) 1. pp. 90—93. 
1981. — Hencz, A.: Felsőfokú közigazgatási szakemberképzés Magyarországon 
1848—1984. Szeged. Dissertationes ex Bibliotheca Universitatis de 
Attila József Nominatae. No. 3. 1981, in FOSZ XXX (1981) 5. pp. 
317—319. 
1982. — Jogtörténeti Tanulmányok. Csizmadia Emlékkönyv (= Rechtshistori-
sche Studien. Festschft. für A. Csizmadia). Studia Iuridica Auctoritate 
Universitatis Pécs Publicata. 95. 1980, in JK XXXVII (1982) 8. pp. 
633—644. 
1983. — Hamza, G.: Az ügyleti képviselet. Dogmatikai és elméleti vizsgálatok 
az jogoktól napjainkig (= Die gewillkürte Vertretung. Theoretische 
und dogmatische Untersuchungen von des antiken Rechten bis zu den 
modernen Rechten). Budapest, 1982, in SZ 100 (1983) pp. 654—660. 
1985. — G. Ciulei: Les triptyques de Transylvanie Etudes Juridiques (Studia 
Amstelodamiensia ad Epigraphicam. Mod. H. Ankum, H. W. Pieket et 
P. J. Sijpesteijn XXXIII). Zuthpen 1983, in SZ 102 (1985) pp. 
612—620. 
F) LEHRBÜCHER, SKRIPTEN 
1949. — A római jogtörténet vázlata (= Skizze der römischen Rechtsgeschichte). 
Szeged, 1949—50. 156. p. 
1950. — Marton, G.—Óriás, N.—P. E.: Római jog (= Römisches Recht) Uni-
versitätsskriptum. Budapest, 1950. 240 p. 
1950. — Polgári, jog II. Kötelmi-,, család- és öröklési jog ( = Bürgerliches Recht 
II. Obligationen-, Familien- und Erbrecht). Universitätsskriptum. Sze-
ged, 1950 246 p. 
1951. — Marton, G.—Óriás, N.—P. E.: Római jog ( = Römisches Recht) Uni-
versitätsskriptum. Budapest, 1951. 238 p. 
1954. — Névai, L.—Papp, T.—P. E..- Szovjet polgári jog ( = Sowjetisches Zivil-
recht). Universitätsskriptum. Red. L. Névai. Budapest, 1954. 268. p. — 
Marton, G.—Óriás, N.—P. E.: Római, jog ( = Römisches Recht). Uni-
versitätsskriptum. Red. G. Marton. Budapest, 1954. 196. p. 
1955. — Öröklési jog (= Erbrecht). Universitätsskriptum. Budapest, 1955. 88 p. 
1958. — Öröklési jog (= Erbrecht). Universitätsskriptum. Verbesserte und er-
weiterte Auflage. Budapest, 1958. 103 p. 
1967. — Brósz, R.—Móra, M.—P. E.: A római magánjog elemei I. ( = Elemente 
des römisches Privatrechts). Universitätsskriptum. Red. M. Móra, Bu-
dapest, 1967. 276 p. 
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1968. — Brósz, R.—Móra, M.—P. E.: A római magánjog elemei II. (= Elemente 
des römischen Privatrechts). Universitätsskriptum. Red. R. Brósz. Buda-
pest, 1968. 216 p. 
1974. — Brósz. R.—P. E.: Római jog ( = Römisches Recht). Lehrbuch. Red. R. 
Brósz. Budapest, 1974. 529 p. 
1976. — Brósz, R.—P. E.: Római jog ( = Römisches Recht). Lehrbuch. Red. R. 
Brósz. Budapest. 1976. (Zweite verb. Auflage). 529 p. 
1984. — Brósz, R.—P. E.: Római jog ( = Römisches Recht). Lehrbuch. Red. R. 
Brósz. Budapest, 1984. (Dritte verb. Auflage). 529 p. 
G) HOCHSCHULPÄDAGOGISCHE STUDIEN 
1961. — A levelező joghallgatók oktatásának helyzete és problémái a Szegedi 
Tudományegyetemen (= Probleme der Fernstudentenausbildung an 
der Juristischen Fakultät der Universität zu Szeged). FOSZ X (1961) 
12. pp. 737—740. — A levelező joghallgatók részére létesítendő konzul-
tációs központok feladatai (= Aufgaben der künftigen Konsultations-
Zentren für die Fernstudenten der Rechtswissenschaft). FOSZ X (1961) 
5. pp. 286—290. 
1962. — Konzultációs központjaink a levelező joghallgatók részére ( = Konsul-
tationszentren für die juristischen Fernstudenten) FOSZ XI (1962) 4. 
pp. 211—215. — Nauczanie prawa w Wegierskije Republice Ludowej 
( = Jurastudium in der Ungarischen Volksrepublik). Zycie Szkoly 
Wyzszej. (Warszawa) 3 (1962) pp. 77—82. — A hangszalagra felvett 
előadásokkal kapcsolatos tapasztalatok a Szegedi Állam- és Jogtudo-
mányi Kar Levelező Tagozatán (— Erfahrungen durch den Tonbad 
am Fernkurs der Staats und Rechtswissenschaftlichen Fakultät zu 
Szeged). FOSZ XI (1962) 5. pp. 279—284. 
1963. — Foglalkozás az előre felvett hallgatókkal az állam- és jogtudományi 
karokon (•= Beschäftigung mit den für das nächste Jahr aufgenom-
menen Studierenden an den Staats- und Rechtswissenschaftlichen Fa-
kultäten). FOSZ XII (1963) 4. pp. 215—219. — Vita a Felsőoktatási 
Szemle és a József Attila Tudományegyetem kapcsolatáról ( = Dis-
kussion über die Verbindungen der Felsőoktatási Szemle und der 
Attila József Universität Szeged). FOSZ XII (1963) 6. pp. 353—358. 
1964. — A levelező oktatás szervezeti problémái ( = Organisationsprobleme des 
Fernstudiums). FOSZ XI (1964) pp. 7—8. 
1965. — A levelező oktatás módszertani problémái ( = Methodische Probleme 
des Fernstudiums). FOSZ XIV (1965) 1. pp. 127—133. — Az előfelvétel-
lel kapcsolatos tapasztalatok a József Attila Tudományegyetem Állam-
és Jogtudományi Karán (= Erfahrungen mit der bedingten Aufnahme 
an der Juristischen Fakultät der Attila József Universität). FOSZ XIV 
(1965) 9. pp. 533—538. 
1966. — A tanszékek közötti együttműködés kérdései ( = Uber die Probleme 
der Zusammenarbeit zwischen den Lehrkanzeln). FOSZ XV (1966) 5. 
pp. 257—261. 
1967. — Az előadások korszerű módszerei az állam- és jogtudományi karokon 
( = Moderne Methoden der Vorlesung an den Staats- und Rechtswis-
senschaftlichen Fakultäten). FOSZ XVI (1967) 2. pp. 92—97. 
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1968. — A tanszékvezetői munka a kis létszámú tanszékeken ( = Die Arbeit des 
Lehrstuhlleiters im Rahmen kleinerer Lehrstühle). FOSZ XVII (1968) 
5. pp. 263—267. 
1969. — Az előadások és a gyakorlatok szerepe a jogi oktatásban ( = Vorle-
sungen und Seminaren im Unterreich der Rechtswissenschaft). FOSZ 
XVIII (1969) 10. pp. 602—607. 
1970. — A jogi oktatás reformja és a hallgatók tanulmányi segédeszközei ( = 
Die Reform der juristischen Ausbildung und die didaktischen Lehr-
mittel der Jurastudenten). FOSZ XIX (1970) 5. pp. 336—341. 
1976. — A levelező és az esti oktatási problémái a jogászképzésben ( = Pro-
bleme des Abend- und Fernstudiums in der Juristenausbildung). FOSZ 
XXV (1976) 7—8. pp. 390—395. 
H) Vorträge, Referate, wissenschaftliche Mitteilungen in ausländischen 
Universitäten, bzw. an internationalen Kongressen, Konferenzen, die bisher 
nicht veröffentlicht wurden: 
1956. — Grundprobleme der Kodifikation des Zivilgesetzbuches der Ungari-
schen VR. Vortrag an der Staats- und Rechtswissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Sofia, am 9. Okt. 1956. 
1961. — Das römische Recht in den sozialistischen Ländern. Vortrag an der 
Staats- und Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Poznan, 
am 10. Sept. 1961. — Die Pflege der juristischen Romanistik in den 
sozialistischen Ländern. Vortrag an der Staats- und Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Torun, am 12. Sept. 1961. 
1965. — Die Grundprobleme und die Literatur des römischen Recht in den 
sozialistischen Ländern. Vortrag an der Juristischen Fakultät der Uni-
versität Münster am 10. Nov. 1965. — Die Rolle des römischen Rechts 
im Rahmen des Jurastudiums in Ungarn. Vortrag an der Juristischen 
Fakultät der Universität Heidelberg, am 23. Nov. 1965. — Die Charak-
terzüge der Verträge auf Wachstafeln aus dem römischen Dakien. 
Vortrag an der Juristischen Fakultät der Universität Köln, am 25. 
Nov. 1965. — Die Verbreitung des römischen Rechts in Ungarn. Vor-
trag an der Juristischen Fakultät der Universität Freiburg in/Br. am 
27. Nov. 1965. 
1970. — Die Geschichte der Quellen des ungarischen Privatrechts seit 1526. 
Vortrag in Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte in 
Frankfurt a/M. am 8. März 1970. 
1967. — Einflüsse des römischen Rechts auf die Entwicklung des ungarischen 
Privatrechts. Vortrag an der Staats- und Rechtswissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Lublin, am 10. Okt. 1967. 
1979. — La pandectistica y los esfuerzos pera la codificación del derecho pri-
vado hasta el principio del siglo XX en Hungria. Referat an dem In-
ternationalen Kolloquium des Gruppo di Ricerca sulla Diffusione del 
Diritto Romano in Sassari (Sardinia), am 24. Nov. 1979. 
1982. — Die Frage der Rezeption des römischen Rechts in Ungarn. Vortrag an 
der Juristischen Fakultät der Universität Turku, am 14. Okt. 1982. 
1983. — A dáciai viszostáblákról ( = Über die Wachstafeln aus Dakien). Vortrag 
an der Juristischen Fakultät der Universität Novi-Sad, am 12. Mai. 
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1983. — Die rechtliche Qualifizierung der heutigen Ordnungübertre-
tungen entsprechenden Tatbestände im römischen Recht. Referat an 
der Internationalen Konferenz für Rechtsgeschichte in Veszprém (ver-
änst von der Hochschule für Verwaltung) am 22. Aug. 1983. 
1984. — „Iniuria dicitur, quod non iure fit." Wissenschaftliche Mitteilung am 
25. Deutschen Rechtshistorikertag in Graz, am. 25. Sept. 1984. — Die 
Frage der Rechtsvergleichung und des römischen Rechts in Ungarn. 
; . Wissenschaftliche Mitteilung an dem Internationalen Kolloquium des 
Gruppo di Ricerca sulla Diffusione del Diritto Romano in Szeged (ver-
anst. vom Institut für Römisches Recht der Staat- und Rechtswissen-
schaftlichen F'a.kultät der Universität Szeged), am 12. Okt. 1984. 
1985. — Die Pandektistik und die Kodifikation des Zivilgesetzbuches der Un-
garischen VR (Mitautor: B. Kemenes). Vortrag an dem Internationalen 
Symposium an der Universität Turku, am 26. April 1985. — Die Pan-
dektistik und die privatrechtlichen Kodifizierungen und Kodifizierungs-
versuche in Ungarn im XIX. Jährhundert. Vortrag an der Internatio-
nalen Konferenz „Elementi romanistici nella cultura giuridica europea 
dell'Ottocento e degli inizi del Novocento" in Jablonna (veranst. von 
der Univ. Warschau), am 10. Nov. 1985. 
* Die Publikationen, deren Umfang mehr als 6 Bogen (96S.) ausmacht, werden 
als Monographien qualifiziert. — Die in der Bibliographie angewandten Abkürzun-
gen: AA: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest). — AJurid.: 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest). — AUSZ: Acta 
Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Juridica et Politica 
(Szeged). — FOSZ: Felsőoktatási Szemle (Budapest). — Index: Index. Quaderni 
camerti di studi romanistici (Camerino). — IVRA: Iura. Rivista Internazionale di 
Diritto Romano e Antico (Catania). — JJP: The Journal of Juristic Papyrology 
(Warszawa). — JK: Jogtudományi Közlöny (Budapest). — Klio: Klio. Beiträge zur 
älteren Geschichte (DDR — Berlin). — Labeo: Labeo. Rassegna di Diritto Romano 
TNapoli). — LL: La ley (Buenos Aires). — MJ: Miskolci Jogászélet (Miskolc). — 
SZ: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechstgeschichte. Romanistische Abteilung 
(Weimar, Seit 1980 Wien—Köln—Graz). 
Zusammengestellt 
von Dr. Éva Jakab 
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